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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan tesis yang be judul : 
"PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP SUPLEMEN BERAS 
PT. BlNA TAN1 NUSANTARA MEREK RAOS 
DAN IMPLIKASINYA PADA BAURAN PEMASARAN 
Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah 
dipublikasikan. Segala sumber data dan informasi yang digunakan dalam 
menyusun tesis ini telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa 
kebenarannya. .. 
Bogor, Januari 2002 
Yang Membuat Pernyataan 
Mellv Harmen 
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